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Secció d’Arqueologia – Grup Arqueològic
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
“Així doncs, parlaré primer de les toves i diré de quina terra és de menester fer-
les; no han d’amassar-se en terra que contingui pedrotes  ni grava; en primer lloc 
perquè els fets amb terra que contingui aquesta classe de matèries resulten pe-
sats; i en segon perquè quan les parets són colpejades per la pluja, s’esquerden 
i es desfan i la palla amb la que s’han barrejat no trava amb la terra, a causa de 
l’aspresa d’aquesta. S’ha de fer per tan de terra blanquinosa gredosa, o d’alma-
gre, o de marga consistent, ja que aquests tipus de terra, per la seva pastositat, 
tenen tenacitat, no són pesades, i com a conseqüència també es treballen amb 
facilitat. S’han de fer a la primavera o a la tardor, amb l’objectiu que es vagin as-
secant per totes parts d’una manera uniforme: en canvi, els que es fan durant el 
solstici són defectuosos, ja que el sol ardent asseca aviat el seu mantell, donant-
los-hi aparença d’estar secs, però després, quan efectivament s’han assecat, es 
contrauen i, esquerdant-se en superfície, s’espatllen completament. Els millors 
seran fets dos anys abans, ja que poden assecar-se perfectament per la seva 
part interna abans d’aquest temps....”
Llibre II
Capítol III – De les toves
Els Deu Llibres d’Arquitectura Marco Lucio Vitrubi Polió
A les nostres famílies.
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Exposició de la Sala d’Arqueologia del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
1. Introducció
El progrés d’una societat es pot mesurar des de molts paràmetres.
Analitzar l’avanç tecnològic respecte la societat o cultura immediatament precedent 
permet definir i delimitar els períodes i l’evolució al llarg de la història.
Un avanç, en tots els camps, condiciona els individus a desenvolupar noves eines i 
nous instruments, i a crear els mecanisme i les infraestructures necessàries per a po-
der-lo aconseguir.
És difícil comparar els avenços que s’han anat produint al llarg del temps amb les 
noves tecnologies d’avui dia i el temps en què aquests s’han donat. Però el que sí que 
és cert és que qualsevol millora que s’hagi produït ha tingut, té i tindrà per finalitat la de 
generar millores allà on sigui aplicada.
La construcció romana ha donat grans exemples de ciutats, d’edificacions de tota 
classe i de tot tipus (residencials, administratius, religiosos, d’oci i esbarjo, i de caràcter 
privat o públic) i per tal que poguessin complir la seva funció, es van dotar de serveis.
Quan una societat presenta més desenvolupament social, cultural i tecnològic, es 
generen unes necessitats majors i més especialitzades de serveis i subministraments a 
fi i efecte de donar més prestacions a les persones.
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Les peces de la canal que avui mostrem són fruit d’un procés de construcció que tenia 
per finalitat la millora del rendiment d’una activitat industrial creant el que possiblement és 
la infraestructura industrial més antiga de Vilassar de Dalt.
Formen un conjunt poc conegut dins de la realitat arqueològica del municipi però 
d’important rellevància quan se n’estudia el període romà.
2. Vilassar de Dalt – Vilassar
Vilassar de Dalt és un poble del Baix Maresme, ubicat a uns 30 km al Nord de la ciutat 
de Barcelona i a 10 km al Sud de Mataró.
El terme té una extensió superficial de 9,08 km2 i presenta una forma de L invertida.
El seu nucli urbà es concentra a la part Sud del municipi i la resta és terreny no urba-
nitzable i majoritàriament està emmarcat dins del Parc Serralada Litoral PEIN).
Els seus límits són: Sud, amb Premià de Dalt i amb Premià de Mar; Oest, Premià de 
Mar, Vilassar de Mar i Cabrils; Nord, Òrrius i Vallromanes; Est: Vallromanes i Premià de 
Dalt.
Plànol d’ubicació del municipi de Vilassar de Dalt
Actualment té una població de 8961 habitants. És bàsicament un municipi residencial 
amb una població estable al llarg de l’any.
Urbanísticament el seu creixement està emmarcat per una darrera zona d’expansió 
vers el límit Sud i més planer del terme municipal.
I les successives expansions i processos de transformació urbanística del territori 
han propiciat un bon conjunt de troballes arqueològiques, especialment d’època romana.
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Terme municipal de Vilassar de Dalt amb la ubicació 
dels jaciments arqueològics segons catàleg vigent
3. El món romà
Parlar del món romà de forma genèrica és realment complicat ja que implica genera-
litzar un període molt extens.
Roma, ja sigui per l’empremta que ha deixat, i que en certa manera encara perdura 
fins els nostres dies, com per la complexitat de la seva  societat, sempre genera debats 
i estudis.
Ara però, més que fixar-nos en els seus aspectes més rellevants (que possiblement 
en són els aspectes més comunament coneguts), la seva història, els grans personatges, 
la seva llengua, etz.... avui prioritzarem i ressaltarem la seva part constructiva, i de ma-
nera especial, aquells elements arquitectònics o d’enginyeria civil que tenien per finalitat 
possibilitar i dotar de serveis els grans nuclis residencials i industrials: les infraestructures 
hidràuliques del món romà.
L’arquitectura i l’enginyeria dins del món romà
Dins del coneixement general del món arquitectònic romà, i més concretament dins 
de les infraestructures que Roma va construir, de seguida ens venen a la memòria les 
imatges de les ciutats: les residències i palaus, els grans centres d’oci (teatres i anfitea-
tres – El Coliseum de Roma-, els banys i les termes).
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Possiblement dins de l’imaginari popular hi trobaríem una gran influència de les pel·lí-
cules cinematogràfiques i els reportatges de viatges que fan a la televisió. Per exemple, 
ens mostren la ciutat de Pompeia o les grans restes de Roma i de les grans ciutats 
romanes, però poques vegades ens mostren el camp romà, el que era Roma fora de les 
grans urbs.
En la mateixa línia, mostren les grans joies arquitectòniques, les complexitats urba-
nes de les ciutats, però poques vegades es fan ressò dels serveis que feien possible el 
manteniment d’unes concentracions elevades de població i del benestar del que aquesta 
gaudia.
Polítics, arquitectes/enginyers, agrimensors, tots eren actors dins d’un mateix projecte.
És en aquest sentit que tot l’aprovisionament d’aliments i d’aigua, especialment per 
les ciutats i les activitats industrials o del món agrícola, prenien un relleu importantíssim i 
necessitaven imperiosament d’una logística molt planificada i acurada1.
És aquí, on ràpidament, sorgiran elements arquitectònics tant magníficament conce-
buts i executats com són els aquaductes. A nivell de Catalunya, és necessari referenciar 
El Pont del Diable (l’aquaducte de Tarragona), o el de Segòvia per fer una referència més 
genèrica. A un altre nivell però que no hem d’oblidar-lo per la seva proximitat geogràfica, 
l’aquaducte de Pineda de Mar (conserva diferents arcs en dos trams).
 
Tram de l’aquaducte de Pineda de Mar que transcorre paral·lel
al curs de la riera del municipi
1 Nota d’autor
Vitrubi, en el seu tractat d’arquitectura Els Deu Llibres d’Arquitectura, exposa entre d’altres conceptes, la prioritat de dotar la 
casa d’unes condicions arquitectòniques i de serveis indispensables, així com també hi dóna indicacions d’aprofitament dels 
recursos de l’entorn.
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Tram del conducció d’aigües dels banys públics
de la ciutat d’Iluro s I dC – Mataró seu del CAATEEB
En un altre exemple, es pot observar el desaigua de les aigües brutes de les letrines a 
Torre Llauder (Mataró) o la conducció d’aigua dels banys a can Xammar (seu del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona a la ciutat de 
Mataró, plaça de la Muralla a Mataró)2.
La necessitat de subministrar aigua possibilita i en certa manera obliga a destinar re-
cursos (humans, materials i econòmics) per a tan àrdua empresa: la construcció d’aquaductes.
Però, és aquesta la única manera de fer arribar l’aigua? Cal sempre requerir d’aques-
ta important inversió?
Lògicament, la construcció d’un aquaducte és la darrera solució pel transport del lí-
quid. És evident que serà la última solució a aplicar si realment no hi ha mitjans més 
econòmics i ràpids per efectuar el transport.
2 Nota d’autor
Per veure in situ el tram de la conducció d’aigua de can Xammar no és necessari accedir a l’interior de la delegació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona a Mataró, ja que és visible des del carrer per estar 
situat a línia de façana. De totes maneres, si es demana no hi ha problemes per ser visitat des de l’interior. Es troba en molt 
bon estat i la seva conservació ha estat concebuda en pro d’una bona facilitat de visita. Es conserva un tram que permet veure 
la seva diferent composició arquitectònica i deixa entendre la seva funcionalitat. En aquest cas és una cal de tegulae usada 
com a conducció de desaigua.
Si s’hi pensa, no deixa de ser curiós que hi hagi un element de construcció de fa 2000 anys (aproximadament) en el col·legi 
professional dels tècnics en construcció del 2000 anys després.
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4. El món romà a Vilassar de Dalt
Bàsicament i de forma molt general, es pot afirmar que la ocupació romana a Vilassar 
de Dalt es localitza majoritàriament a la seva plana, és a dir, que es troba concentrada a 
la part Sud del municipi3.
Són terrenys plans amb pocs desnivells, terres situades entre rieres amb possibilitats 
d’aigua i sòls fèrtils fruit de l’aportació dels sediments aportats per l’erosió4.... Així és 
doncs més fàcilment comprensible la localització de can Torradeta i de can Miqueló com 
a centres d’habitat i producció rural romana. Tot plegat combinat amb els Forns Romans 
de la Fornaca com a nucli de producció ceràmica amb finalitat industrial i comercial, 
entenent-ho com un mitjà secundari d’explotació dels recursos locals.
Vista general del jaciment de can Miqueló
localitzat a l’extrem Sud del municipi de Vilassar de Dalt que va ser parcialment excavat per la Secció 
d’Arqueologia del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt durant l’any 2007
3 Nota d’autor
Hi ha fragments de peces romanes a can Boquet: fragments de tegula i imbrex. Resten aillats geogràficament de la resta de 
troballes i jaciments locals. Tot i així hi ha fragments de tegulae(actualment al museu de Premià de Mar) amb el segell de 
LHEROP també localitzat en altres punts de Vilassar de Dalt (com per exemple a can Miqueló)
4 Nota d’autor
Aquesta zona sud d’activitat agrícola del municipi de Vilassar de Dalt encara es coneix com les Sènies. Noms toponímics en 
clara referència a l’activitat i a la manera de realitzar-la.
Així mateix, la localització de zones de cultiu encara és avui molt evident tan a la zona de l’Alt com del Baix Maresme amb 
importants extensions de cultiu i hivernacles ubicades a banda i banda de l’autopista i fins a línia de mar, corresponent a super-
fícies de terrenys molt plans i amb bon rendiment agrícola
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Vista dels Forns Romans de la Fornaca durant els treballs d’excavació (2002)
Dins aquest context, cal emmarcar la Necròpolis de les Pistes d’Atletisme, on hi ha 
una presència d’enterraments durant un llarg període de domini romà comprès entre les 
tombes triangulars de tegulae fins a enterraments en cista de pedra, segons les darreres 
dades englobaria un període  que aniria des del s. II d. C. fins a un s. VII – VIII d. C.
Tot i així, no hem d’oblidar la presència de tombes a cal Garbat o fins i tot de restes de 
tègulae a les parets de la capella de Sant Salvador de can Boquet (pre-romànic).
Tomba triangular de tegula i imbrex excavada pel Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt
durant la instal·lació d’un dipòsit de fuel en el pati de la fàbrica de cal Garbat de Vilassar de Dalt
També és el moment de senyalar, que tot i que el jaciment de les Pistes d’Atletisme és 
una necròpolis, a un nivell inferior a les dues fases d’enterraments detectades, hi ha una 
utilització prèvia del mateix terreny per una finalitat agrícola (diverses sitges d’emmagat-
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zement de gra) i com a zona d’extracció d’argiles per un forn, també localitzat a l’extrem 
occidental del mateix jaciment.
Hi ha dos jaciments poc coneguts ja que no han tingut ressò dins de l’arqueologia a 
Vilassar de Dalt, però que sí que es troben recollits dins de la documentació de l’Arxiu 
del Grup Arqueològic – Comissaria Local d’Excavacions Arqueològiques de Vilassar de 
Dalt5 i en certa mesura dins del llibre de les “Memòries etno-arqueològiques de Vilassar 
de Dalt “ d’en Pau Ubach.
Per un costat hi ha tot un conjunt de forns de petites dimensions ubicats al camí de 
Mataró, a la vorera oposada a la dels Forns Romans de la Fornaca. Actualment aquests 
terrenys estan ocupats per la Urbanització de la Fornaca i en darrera instància pel con-
junt residencial promocionat entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Generalitat de 
Catalunya (Incasòl).
I en un altre punt, el conjunt de forns apareguts a la vorera oposada a l’antic camp de 
futbol (nova escola pública municipal).
En aquest darrer enclavament, els forns, ja mig enrunats, anaven acompanyats de 
material romà (confirmat amb en Pau Ubach en entrevista personal sobre el tema que 
fins i tot hi havia fragments informes de sigilatta). Així mateix, del mateix marge en va 
sortir un denari que va quedar en mans d’un particular (una persona de Vilassar de Dalt 
– Pepitu Florença).
Com a element extraordinari, del solar que ocupa l’escola nova i anteriorment ocu-
pava el camp de futbol, va sortit, a l’atura del que eren les grades i la tribuna del camp 
(lateral Nord del terreny de joc), un tros de columna de granit que es van quedar els 
propietaris de la finca de can Maians.
És aquí, on veient tots aquests precedents, volem senyalar la importància d’un jaci-
ment poc conegut com són les canals romanes del carrer de Pius XII i de l’avinguda de 
Santa Maria de Vilassar de Dalt, i que tot seguit passarem a exposar en profunditat.
5 Nota d’autor
L’Arxiu del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt, i que inclou la documentació generada durant l’etapa de funcionament de 
les comissaries d’excavacions i tota la documentació generada en l’activitat posterior del mateix Grup Arqueològic, és un arxiu 
pràcticament inèdit i sense publicar que es trobava en custòdia per part d’en Pau Ubach i Font, Ajudant de la Comissaria 
d’Excavacions Provincials de Barcelona i des de sempre, màxim referent de l’arqueologia a Vilassar de Dalt, i que actualment 
forma part del fons documental de la Secció d’Arqueologia del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt mitjançant un acte de donació 
fet en la commemoració dels 60 anys de la fundació del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt.
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5. La canal romana de Vilassar de Dalt
Detall del tram de canal localitzada a l’altura de l’av Santa Maria núm. 12 
de Vilassar de Dalt pervi a la seva extracció per part de l’arqueòleg
“De les maneres de conduir l’aigua
De tres maneres es pot conduir l’aigua: per rases mitjançant obres de paleta, 
per canyeries de fang, o per tuberies de plom. Heus aquí les normes que s’han 
d’observar en cada cas.
Si la conducció es fes per rases o canals, les obres de paleta han de ser el més 
sòlides possible i amb una pendent de no menys de ¼ de polzada cada 100 peus 
de longitud, essent a més a més necessari que la construcció estigui coberta amb 
volta, a fi que el Sol no toqui en cap cas l’aigua . Quan aquesta arribi als murs de 
la ciutat, serà precís construir un dipòsit...”
Llibre VIII
Capítol VII – De les maneres de conduir l’aigua Els Deu Llibres d’Arquitectura
Marco Lucio Vitrubi Polió
La primera troballa
Possiblement, no podríem parlar d’una primera troballa sinó que caldria referir- se a 
una dobla o triple primera troballa de la canal romana de Vilassar de Dalt.
Les referències documentals ens arriben a través de la narració que en Pau Ubach 
ens fa en les seves “Memòries etno-arqueològiques Vilassar de Dalt 1934-1993”.
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A la pàgina 95 del llibre, explica com en els treballs d’eixamplament del camí del camp 
de futbol (actualment carrer Mestre Salamero xamfrà carrer Pius XII de la urbanització de 
Santa Maria, façana oposada a la nova escola pública), menciona que els tractors van 
deixar a la vista una part de la circumferència que marcava l’empremta d’un forn romà, i 
que així mateix es van destrossar uns 25 m. de canal (en Pau Ubach ho menciona com 
a “conducció d’aigua”) que arribava pràcticament a tocar dels forns, distaven el forn i la 
canal 1 o 1,5 metres.
En aquest mateix punt on apareix, hi situa una sitja que va donar restes de ferro.
 
I una mica més amunt, restes d’una edificació. Comenta la troballa de la columna al 
fer les obres del camp de futbol i els enterraments de tegulae de sota el camp de futbol.
Aquesta relació està documentada dins del conjunt de notes de l’Arxiu del Grup Ar-
queològic amb dates de novembre i desembre del 1950. Així doncs,  la troballa dels 3 m. 
següents fou vers el 19666.
Setze anys és tard, casualment, un constructor local anomenat Jaume Verdaguer va 
trobar 3 m. més de canal 100 m. més amunt (Pius XII xamfrà Pons i Arenes, prop d’on 
hi ha unes escales que ajuden a vèncer el desnivell) i una altra troballa va ser al mateix 
carrer de Pius XII a l’altura del carrer Barcelona).
Per ser més exactes, caldria dir que en Jaume Verguedà va trobar 60 cm de canal i 
que la resta es posava marge endins. Per tal de no fer caure el marge de terra, ell només 
va donar notícia al Grup Arqueològic d’aquesta part. El Grup Arqueològic, va “ensorrar” el 
marge fins a fer sortir tot el tram de canal, és a dir, el 2,5 m restants.
És a dir, la canal portava aigua fins a un punt on hi havia una producció de ceràmica i 
era la infraestructura necessària pel subministrament d’aigua.
Es fa necessari senyalar a aquestes altures del treball que la casa més propera a 
aquest punt i que té pou com a font de subministrament d’aigua és la casa de (actualment 
6 Nota d’autor
Arxiu del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt de Pau Ubach i Memòries etno- arqueològiques de Pau Ubach. La troballa 
de la canal es relaciona a la persona d’en Jaume Massiques, col·laborador habitual del Grup Arqueològic- Comissaria Local 
d’Excavacions Arqueològiques de Sant Genís de Vilassar – Vilassar de Dalt.
Les dues persones responsables de l’arqueologia local en aquest moment són en Jaume Ventura i Campins, Comissari local 
d’Excavacions Arqueològiques i en Pau Ubach i Font, Ajudant de la Comissaria Provincial d’Excavacions Arqueològiques de 
Barcelona.
Per a més informació sobre el Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt remetem el lector a la publicació editada en motiu de la 
celebració dels 60 anys de la constitució del Grup Arqueològic de Vilassar. Secció d’arqueologia del Museu Arxiu de Vilassar 
de Dalt i altres autors. 
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Hospital de Sant Pere – residència per a persones de la tercera edat atès per monges).
La inversió en fer una canal enlloc d’un pou queda plenament justificada si es pensa 
en termes d’inversió-rendiment.
La segona troballa
Vistes de la canal i de l’av. de Santa Maria a l’altura del número 12 durant 
les obres de millora de les voreres realitzades l’any 2008.
L’any 2008, en previsió de la llavors futura construcció de la nova escola pública mu-
nicipal de Vilassar de Dalt (ubicada a l’antic camp de futbol i a tocar de les pistes d’atle-
tisme on posteriorment apareixeria la necròpolis), la regidora de Via Pública, la Sra. Lídia 
Martínez, va endegar un projecte de millora de les voreres de l’avinguda de Santa Maria.
Les obres varen consistir en ampliar i pavimentar de nou les voreres i ordenar l’apar-
cament de vehicles a la via pública per facilitar l’accés de pares - mares i criatures a 
l’escola.
Si bé la zona on van aparèixer les peces que formen aquest segon tram de la canal 
romana no es trobaven explícitament dins d’una àrea d’expectativa arqueològica, si que 
és veritat que donats els precedents, des del Museu Arxiu es va comunicar als integrants 
de la Brigada Municipal d’Obres de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que si en el trans-
curs dels treballs hi havia indicis o ja directament apareguessin restes, es comuniqués de 
forma automàtica al mateix Museu Arxiu.
Tal dit i tal fet, davant del número 12 de l’avinguda de Santa Maria, durant les obres 
de les noves voreres, van aparèixer uns 3 metres de canal.
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L’arqueòleg Robert García de Consuegra Medina, de l’empresa Arqueolític Terra-Sub, 
S.L., es va fer càrrec de l’excavació d’urgència de la troballa7.
Les peces de la canal presentaven diferents estats de conservació. Algunes estaven 
trencades i amb fragments ja desvinculats del conjunt, d’altres, estaven intactes.
De les restes trobades, tot el tram que presentava millor estat de conservació encara 
estava connectat i es podia observar perfectament l’encaix de les peces entre sí i la seva 
disposició sobre el terreny.
La seva orientació era sentit Nord - Oest i Sud - Est. Visualment, es podia relacionar 
amb la topografia de l’entorn i endevinar la continuïtat amb el tram inferior localitzat ante-
riorment (en aquest treball s’ha relacionat com a primera troballa).
Col·loquialment es podria dir que seguien la direcció de l’avinguda, si bé realment, 
presentaven una petita desviació atribuïble a l’antic perfil topogràfic i orogràfic de l’entorn. 
Tot i així, realment la seva cota d’ubicació coincidia pràcticament amb la rasant de l’actual 
carrer.
Les peces estaven  col·locades sobre  una base  de morter  de  calç i petits fragments 
de granet (pedretes). La base proporciona un  bon  assentament sobre el terreny per 
evitar deformacions que puguin entorpir el curs del líquid.
Actualment, part d’aquestes restes de morter de calç encara són visibles en els con-
torns de les peces.
La base de morter de calç i pedretes està assentat sobre el terreny, fonamentalment 
sauló i en certs punts hi ha una mica de presència d’argila.
No es pot apreciar el pendent de la canal. Hi ha un tram molt horitzontal.
Senyalar que les peces presentaven una capa interior superficial al llarg de les parets 
de les peces que conformen el pas de l’aigua de la canal.
És una acabat molt fi de 1 mm. de gruix aproximadament. Sembla pasta de calç que 
podria ser un element que amagués les irregularitats de les peces de fang manual per 
millorar el pas i el trànsit de l’aigua i no crear remolins que afectessin la circulació. Al 
7 Nota d’autor
Memòria d’excavació de l’avinguda de Santa Maria número 12 de Vilassar de Dalt García de Consuegra Medina, R. (2008)
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mateix temps, el fet de no presentar rugositats i cavitats, fa més difícil la sedimentació 
dels materials petits que pugui portar l’aigua i per tant facilitar el curs de l’aigua i la tasca 
de neteja i manteniment.
La neteja de la canal havia de ser una tasca que periòdicament s’hauria de fer, ja hem 
comentat que la canal no presenta indicis que hagi d’anar coberta i per tant té un risc 
intrínsec de recollir elements arrossegats pel vent, fulles i sorra principalment o algun 
animaló que aprofitaria aquell curs d’aigua per veure.
 
La tercera troballa
La primera imatge correspon a la primera fase d’excavació de la necròpolis de les Pistes d’Atletisme.
La segona imatge s’aprecia el rebaix de la “Zona d’extracció d’argiles” ubicada a la porta d’entrada al recinte 
de les pistes d’atletisme d’on van sortir part dels darrers fragments localitzats de la canal.
Durant els treballs d’excavació de les pistes d’atletisme (2009-2010), van aparèixer 
un conjunt de sitges (relacionades directament amb el conjunt que ja havia aparegut a 
l’escola nova).
Al Sud del conjunt de sitges i just al que actualment és la porta d’accés de vehicles 
a les pistes d’atletisme, es va excavar una bossa de terra que ocupava l’espai deixat 
per una “fossa d’extracció d’argila”, argila que molt possiblement havia estat utilitzada 
pel material que es deuria coure en el forn localitzat a escassos 100 m. en sentit Oest i 
que actualment està amortitzat per les tombes situades més a occident del conjunt de la 
necròpolis.
Així mateix, també hi havia fragments en el que es va identificar com a “fossa d’ex-
tracció d’argila 2 o paleocanal”, també dins del mateix jaciment de les Pistes d’Atletisme.
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A dia d’avui és un jaciment que no ha estat excavat en la seva totalitat tot i les dues 
intervencions realitzades (Antequem i Arqueociència). El forn està pendent d’excavar, 
igual que diferents tombes localitzades ne el mateix conjunt.
Entre la sorra extreta per poder constatar les dimensions de les fosses d’extracció 
d’argila, hi van aparèixer fragments diversos de canal.
Presenten la mateixa textura i aparença física que les altres peces de canal trobades 
en  les  dues ocasions anteriors i poden ser identificades com a pertanyents al mateix 
element sense dubtes; si bé el seu estat els fa menys atractius des d’un punt de vista 
museístic.
El que sí que és interessant és que el material de la canal es troba amortizant la fossa 
d’extracció. És a dir, en un mateix moment d’inutilitzar la fossa d’extracció (finalització 
d’activitat), es destrueix també la canal (deixa de ser útil).
Si realment és aquesta la darrera utilització de la jaciment, tindríem un moment final 
d’utilització que coincidiria amb un moment final producció ceràmica del forn de les pis-
tes. Tot i així, només es destrueix la part final de la canal, la resta podria seguir en ús i 
donar servei al conjunt de petits forns situats al marge de davant del camp de futbol o 
també podria ser que la resta de la canal fos una infraestructura que no funcionés i es 
donés per perduda.
Segons les primeres dades, les tombes estan ubicades en un estrat superior al forn, 
fet que permetria determinar una possible data de finalització d’utilització del forn i en 
conseqüència d’aquesta darrera fase de la canal, tot i que no es podria afirmar rotunda-
ment que fos la data de destrucció de la canal. Aquesta seria destruïda en el moment de 
donar un nou ús a les terres i que la presència de la canal en suposés un destorb.
Les peces
Tot i que a nivell del present treball es diferenciïn les peces segons el moment de la 
seva troballa (primer les documentades pel Grup Arqueològic i després la intervenció 
d’urgència per les obres de les voreres i les trobades en la fossa d’extracció d’argiles de 
les pistes d’atletisme), la veritat és que a entre els diferents “grups” no hi ha diferències 
apreciables.
Les dimensions de les peces són molt similars (dins d’uns marges acceptables al trac-
tar-se d’elements ceràmics que han estat sotmesos a cocció) tot i que dimensionalment, 
es poden definir dos trams de construcció diferents.
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La constitució física i la forma són les mateixes. La pasta presenta coloracions i textu-
res molt similars, i el mateix desgreixant.
Amb aquests aspectes, és fàcil aventurar-se i suposar un mateix punt de producció 
per subministrar les peces: la mateixa argila i desgreixant fan suposar un únic proveï-
dor, la mateixa coloració de cocció aporta indicis sobre la mateixa qüestió, i la mateixa 
presència de materials i de sistema constructiu enfoca cap a un mateix constructor.
El lleuger dimensionat de les peces podria portar a pensar en dos fases constructives, 
però el funcionament de la canal com a element lineal evidencia una única etapa cons-
tructiva per fer tota la canal.
Com a hipòtesi, també es pot pensar que les peces de la canal són diferents perquè 
es pogués haver fet una reparació parcial de la conducció en períodes posteriors.
Imatges d’en Salvador Godàs i en Marc Pons, membres de la Secció d’Arqueologia
del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, mentre prenien dades per la redacció del present treball
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Gràcies a que tot el material que es conserva de les canals es troba al museu, en 
motiu del present treball, s’ha fet un anàlisi exhaustiu de les peces.
El resultat es pot observar a la pàgina anterior.
Els valors expressats corresponents a longituds són unitats de milímetres (mm.) i els 
valors de pes són unitats en kilograms ( kg.) respectivament.
Relació de fotografies identificatives de les peces analitzades.
El nom de la peça correspon al número de registre de cada element i a l’ordre intern 
de la presa de dades.
Peça 205 1                                            Peça 205 2
 
Peça 205 3                                            Peça 205 4 esquerra
Peça 205 5 dreta                                           Peça 3469 1
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Peça 3469 2                                            Peça 3469 3
Peça 3469 4                                            Peça 3469 5
Peça UE 03                                            Peces UE 11
Les peces de la canal, aparentment, són iguals o molt similars.
Després d’un anàlisi de les seves dimensions es pot constatar una diferenciació en 
el seu dimensionat.
Les peces de la part de canal localitzada a Pius XII, tram final de la canal però que 
possiblement va ser el primer tram construït (per una deducció de procés constructiu), 
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presenten unes llargades superiors a les del tram de Santa Maria però aquestes darre-
res, són més amples.
Presenten el mateix mecanisme de funcionament boca-llavi per solucionar els encai-
xos de peces i el mateix sistema constructiu.
Esquema de la peça tipus
Tot i que hi ha un procés de treball manual molt evident, les diferències dimensionals 
molt marcades poden fer pensar en unes comandes o partides de material diferenciades 
en el temps.
Fins al punt de plantejar si van ser fetes en períodes independents i fins i tot, per 
ceramistes diferents (persones diferents, tot i que els indicis materials apuntarien a un 
sol centre productor).
Tot i aquestes petites diferències, la pasta és molt similar, tan en l’aspecte visual i 
d’anàlisi de desgreixant com el punt de cocció.
El treball de materialitzar la peça, de fer-la, si bé era manual, sí que hi havia d’haver 
motllures que permetèssin sense esforç, buscar un dimensionat stàndard de les peces.
Així mateix, el cos de la peça resulta important, però bàsicament, el punt més delicat 
és poder executar un bon encaix, el que seria la boca i els llavis de les peces, ja que són 
el punt d’unió i per tant els punts on és més factible que un error de construcció o en la 
seva execució pugui produir futures pèrdues.
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Així doncs, després de l’examen dimensional, tot ens fa pensar en un acurat treball 
d’acabat en la boca i el llavi. Possiblement, a part de motllures generals, hi havia d’haver 
petites motllures directament pensades perquè en el moment d’elaborar aquestes parts 
de les peces el ceramista ho resolgués d’una manera uniforme i al mateix temps mecà-
nica (hipòtesi de treball de producció seriada proto-industrial).
És una llàstima no poder tenir cap resta o evidència del tram superior de canal. Tan 
per fer un seguiment més acurat del seu recorregut com per veure si aquest darrer tram 
de l’avinguda  de  la  Cisa  –  Torrent  de  la  Font  d’en  Colomer  seguia  les  pautes  i 
característiques del tram de Santa Maria o era un tercer període amb material ben dife-
renciat.
6. Funcionament
Plànol del poble - Plànol de situació dels punts de les troballes - Plànol de la canal
Amb color Blau Fort hi ha el recorregut de la canal. El tram Blau Fluix presenta discordança a causa de 
l’alteració del perfil del terreny original.
Amb color vermell i números hi ha el punts identificatius. Amb color marró i lletres hi ha les troballes.
1.- Font d’en Colomer
2.- Torrent de la Font d’en Colomer
3.- Antic camp de futbol municipal actualment les noves escoles públiques municipals.
4.- Antigues pistes d’atletisme municipal, actualment les pistes s’han desplaça més cap al carrer inferior i 
a l’interior de els pistes “noves” hi ha la necròpolis, el forn, les sitges.
A.- Troballa de 25 m de canal al costat del forn, les dues sitges i un denari. 
A la vorera de mar aparagué la columna 
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B.- Restes de fragment de la canal
C.- Restes de fragment de la canal
D.- Tram de 3 m de canal de J. Verguedà E.- Darrer tram de canal identificat
La canal, en la seva extensió màxima tenia una longitud total d’un quilòmetre i un 
desnivell màxim de 70 m. Havia de començar a la font de can Colomer fins al conjunt de 
forns de les pistes / antic camp de futbol.
La inversió necessària fa pensar en una important producció ceràmica. Possiblement 
anterior o contemporània de la Fornaca.
De ser així, en qualsevol de les dues opcions, fa pensar en un dinamisme del camp 
vilassarenc molt interessant en aquesta etapa de domini romà.
 
Possiblement la crisi del vi8 que castigà durament les províncies exteriors va frenar 
l’activitat.
La construcció de la canal havia de començar-se amb una planificació acurada del 
projecte. El seu recorregut total recorria el que ha estat fins fa molt poc la totalitat del cas 
urbà en sentit Nord-Sud.
Cal entendre la canal com a motor d’una activitat important posterior.
La canal no té elements per fer circular l’aigua; calia establir un recorregut que no 
permetés que l’aigua perdés inèrcia i deixés de circular. Així mateix, no podia superar 
pendents, tot el circuit s’havia de preveure amb un mínim de pendent.
Tot i que el tram més pla (horitzontal) correspondria al tram del carrer de inicial de 
l’avinguda de Santa Maria i al final de carrer Pius XII, la inèrcia de l’aigua ja la deuria 
córrer.
La font d’en Colomer (actualment la bassa està seca i en desús), però a principis de 
segle XX era un conjunt de tres fonts amb un raig d’aigua cadascuna, que havien de 
proporcionar un caudal interessant d’aigua. En èpoques de molta pluja, el torrent de can 
Villà (desaigua natural de l’aigua de la font fins arribar a la Riera de can Salvet) baixava 
d’ampla a ampla.
8 Nota d’autor
La prohibició de produir vi i la conseqüent ordre d’arrencar vinya a la Laietana va estroncar la floreixent activitat vinícola de la 
tarraconense i lògicament de Vilassar de Dalt.
S’apunta aquest factor de macroeconomia com una causa provable, si bé és cert que la incertesa de datació del jaciment 
comporta una incògnita en aquest aspecte. 
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Una mica més amunt, a una distància de 100 m aproximadament, el Grup Arqueològic 
va identificar un paviment de signinum i unes arrencades de parets de 50 cm d’altura. A 
l’eixamplar el camí es van malmetre parcialment les restes i actualment són poc visibles.
La bassa de la Font d’en Colomer es troba a una altura relativa sobre el nivell del mar 
de 193,50 m i l’actual necròpolis de les Pistes d’Atletisme a uns 123,50 m. És a dir, entre 
inici i final de canal, hi ha una distància aproximada de 1 km i un desnivell acumulat de 
70 m.
A continuació es  relaciona un conjunt de punts del traçat i la seva altura respecte el 
nivell del mar. Les mesures han estat preses sobre el terreny i és aproximadament el 
recorregut estimat de la canal. Les cotes que a continuació es relacionen són merament 
orientatives i són simplement per poder ajudar a situar el conjunt i els pendents aproxi-
mats dels trams de la canal.







Font d’en Colomer 193,50 m 70,00 m. 0,00 m.
av. de la Cisa – Alzina de 
can Grases 163,50 m. 40,00 m. -30,00 m.
Riera Salvet – av. de 
la Cisa 143,50 m. 20,00 m. -50,00 m.
av. Santa Maria núm. 12 149,50 m. 26,00 m. -44,00 m.
av. Santa Maria – Pius 
XII 148,50 m. 15,00 m. -55,00 m.
Pius XII – c. Barcelona 143,50 m. 20,00 m. -50,00 m.
Pius XII – c. Pons i 
Arenes (escales) 138,50 m. 15,00 m. -45,00 m.
Pius XII – c. Francesc 
Samaranch 138,50 m. 15,00 m. -45,00 m.
Pius XII – c. Mestre 
Salamero 138,50 m. 15,00 m. -45,00 m.
Pius XII – Pistes 
Atletisme 123,50 m. 0,00 m. -70,00 m.





Font d’en Colomer 0 m. 1.100 m.
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av. de la Cisa – Riera Salvet 525 m. 575 m.
Pius XII – av Santa Maria 700 m. 400 m.
Pius XII – Mestre Salamero 975 m. 125 m.
Pistes atletisme 1.100 m. 0 m.
Hi ha uns punts de presa de dades que no presenten unes pendents acord a les 
necessitats de pendent de la canal. Es considera una alteració del relleu original pels 
condicionants d’urbanització i/o que no sigui un punt de pas del traçat.
El tercer punt de medició presentat no correspon al pas de canal sinó que s’ha realit-
zat fora de traçada ja que en aquest tram transcorre pel que actualment és una propietat 
privada.
Vitrubi, en la seva obra Els Deu Llibres d’Arquitectura9, planteja unes pendents míni-
mes per les rases i canals de conducció d’aigua no inferiors a ¼  de polzada cada 100 
peus de longitud.
Fent una conversió a dades actuals, resulta ser una proporció de 0.10 m d’altura per 
cada 30 m de longitud, és a dir, un desnivell mínim teòric de 0.012º o del 0.267%.
El desnivell acumulat de principi a final de la canal era de 70 m d’altura per 1100 m 
de longitud pel que la seva pendent mitjana seria de 3.64º o de 8.09 %, havent-hi trams 
pràcticament horitzontals combinats amb trams de pendent molt superior, però sempre 
són valors per sobre de les indicacions de l’arquitecte romà.
Els trams corbats per superar i esquivar els obstacles havien de ser suaus per evitar 
que l’aigua vessés fora de la canal ja que seria una pèrdua important de caudal i baixaria 
el rendiment de la inversió.
Tot i així, aquest darrer punt no era determinant, ja que el caudal d’aigua en moviment 
deuria dependre més del caudal d’aigua que entrava dins de la canal (raig d’aigua cap-
turat de les fonts). I les inèrcies i velocitats que l’aigua pogués prendre en el seu curs 
per la canal no haurien d’haver representat un inconvenient en els termes que s’estan 
exposant.
Es menciona l’inici de la canal, és a dir, del punt de captació d’aigua a la font d’en 
Colomer per diferents motius.
9 Nota d’autor
L’autor ha consultat l’edició Els Deu Llibres d’Arquitectura de Vitrubi de l’editorial Iberia de 1980 i traducció de Agustín Blán-
quez 
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La primera afirmació és a causa de la orientació que presentava el darrer tram de la canal.
Cal pensar en que es construeix aquesta infraestructura per donar servei de manera 
constant a la producció, per tant, tot i que es desconeix el caudal que podria haver donat 
la riera (actual Riera de can Salvet), no és de rebut, muntar tota aquesta logística i tenir 
com a punt de subministrament un curs estacional d’aigua. Per contra, la Font d’en Colo-
mer presenta fins i tot bassa (tot i que de molt més recent factura que la canal).
Un pas més seria el condicionament del terreny amb una rasa que servirà per fixar la 
canal. Aquest preparació del terreny també havia de tenir per finalitat netejar de vegeta-
ció i pedres el recorregut. També serviria per eliminar petits entrebancs de desnivells que 
fossin desfavorables a l’avanç de l’aigua.
Un aspecte important és la base de material (morter de calç i pedretes de granet) que 
formen la base de la canal.
És un element fonamental pel bon assentament de les peces, però al mateix temps, 
les fixa les unes amb les altres afavorint que les unions no perdin per les juntes entre 
peces.
Una base amb una certa plasticitat comporta que en el moment del muntatge de les 
peces, es pugui fer un ajust manual i controlar el nivell de pendent / inclinació que es vol 
donar en cada tram.
Per la forma de les peces és lògic pensar que la millor manera de construir la canal 
era començar per la peça de desaigua i anar lligant les peces per les seves boques. La 
junta es resol de manera molt imaginativa amb junta mascle - femella per sobreposició, 
de la mateixa manera que es resol la coberta de tegula i ímbrex.
El pes de la pròpia peça i la base de morter fixen la peça i eviten que aquesta perdi la 
posició i que per tant es pugui perdre el pendent que se li hagi donat.
L’aigua corre per la canal gràcies a la pròpia inèrcia.
Hi ha dos trams del recorregut que presentarien forta pendent: el tram de la font i la de 
la baixada de la Cisa i un tram a mig camí on salva el desnivell entre l’avinguda de Santa 
Maria i el carrer de Pius XII.
L’aigua corre per l’interior de la canal, però hi ha la incertesa de saber si va coberta i 
protegida de l’exterior o bé circula a cel obert.
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El segon cas ofereix economia i la facilitat de neteja i conservació.
En el cas de tenir coberta, sembla que la canal pugui oferir una protecció per tal que 
l’entorn (vegetació, animals, sorra duta pel vent i la pluja) estronquin el curs d’aigua.
Ens inclinem per la primera opció per diferents motius: per un costat per una econo-
mia de construcció, en segon lloc perquè les peces no presenten indicis de tenir encaixos 
o desgast en la part superior de les parets, i en tercer lloc, el fet de ser un curs descobert, 
permet, encara que hi entrin elements o cossos estranys, un control i arribat el cas, una 
neteja, molt fàcil.
Tota l’aigua transportada arribava al final de la canal, però on s’abocava?
No hi ha indicis de grans dipòsits, però sí que és evident que hi havia una utilització 
del líquid en grans quantitats.
Podem pensar en la utilització de l’aigua pel conjunt de forns de l’altra vorera del camp 
de futbol. No hi ha indicis de l’existència d’un dipòsit. L’aigua podia fluir lliurament o que-
dar recollida en recipients per ser usada en l’elaboració de la pasta i el treball del fang.
En el mateix sentit podríem pensar si l’aigua arriba al forn de les pistes d’atletisme.
Aquí però, hi ha dos elements significatius que és necessari analitzar.
En mig del conjunt de sitges va sortir un fons d’un lacus10.
Estava seccionat i per tant no va ser possible determinar la seva volumetria (capacitat).
Tot i així, tant en l’excavació del camp de futbol per fer l’escola11 nova com en l’exca-
vació de les pistes d’atletisme per fer-ne de noves12, consta l’aparició d’un fons de riera 
i un paleocanal.
Cap dels dos arqueòlegs asseguren la possibilitat que la canal sigui l’aportació d’ai-
gua que d’una manera tan clara hagi deixat una empremta tan marcada en el terreny, 
però sí constaten una presència d’un curs d’aigua important.
10 Nota d’autor
Memòria d’excavació de les pistes d’atletisme de Vilassar de Dalt Moret, M., 2009 
11 Nota d’autor
Memòria d’excavació del camp de futbol de Vilassar de Dalt Achón, O., 2009
12 Nota d’autor
Memòria d’excavació de les pistes d’atletisme de Vilassar de Dalt Moret, M., 2009 
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El terreny és sauló i en aquest punt hi ha una bossa d’argila, és a dir, la naturalesa del 
terreny no propicia que hi hagi un curs d’aigua o una font natural. Una hipòtesi és que la 
canal va seguir en funcionament i va abocar un important volum d’aigua durant molt de 
temps. Aquest curs no es va estroncar fins a la destrucció de part de la canal.
Tot i que una empresa d’aquestes dimensions pugui semblar agosarada, pels romans 
vilassarencs, construir un canalització d’aigua de pràcticament 1.100 m de longitud els va 
suposar un estalvi de recursos enfront la incertesa de la construcció d’un pou.
La solució no és nova ni sorprenent. Al començar aquesta exposició fèiem referència 
als aquaductes. No tot el transport d’aigua es fa amb aquaductes, els aquaductes ser-
veixen per salvar grans desnivells, però el tram de conducció d’aigua que no és aquaduc-
te, no és més ni menys que un tram de canal, de ceràmica o de pedra de l’estil del que 
es presenta en aquest estudi.
7. Paral·lels
Si bé les peces de canal trobades a Vilassar de Dalt no són elements freqüents en les 
troballes de les excavacions, sí que resulta interessant acompanyar aquest treball d’un 
paral·lel.
El Dr. Joaquim Tremoleda i Trilla, en “Industria y artesanado cerámico de época ro-
mana en el Nordeste de Cataluña (época augústea y altoimperial)”, presenta entre altres 
jaciments de tallers i forns ceràmics, el jaciment de la Terrisseria d’Ermedàs (Cornellà de 
Terri, Pla de l’Estany – Girona).
Presenta una relació de notícies relacionades amb la seva excavació, i també relacio-
na el material aparegut.
Per l’objectiu d’aquest treball relacionarem directament el material i remetem al lector 
a que per més informació sobre el jaciment consulti el treball de J. Tremoleda.
Descriu l’autor que la producció de la terrisseria d’Ermedàs es centreria en una àmplia 
gama de productes ceràmics que es podrien resumir en cinc grans grups:
• Material de construcció: tegulae, imbrex, maó quadrat, maons per a construir 
arcs, peces irregulars per encaixos, peces de conduccions, etc.
• Ceràmica comú
• Ceràmica terra sigilitta Hispànica
• Dolia
• Àmfores
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Així mateix, en el transcurs del seu estudi, analitza cadascuna de les troballes dels 
diferents forns i terrisseries.
A la pàg. 180, analitza més profundament les conduccions.
Directament Tremoleda referencia les conduccions obertes.
En una de les cites introductòries hem vist com Vitrubi parlava de les tancades (cobertes).
Tremoleda analitza diferents elements que poden formar una conducció oberta:
• Teula plana clavada
• En aquest treball que presentem s’ha comentat el cas de la conducció ubicada 
dins del CAATEEB de Mataró
• Ímbrex
• Actualitzant aquest concepte, podriem parlar de les antigues canaletes de recolli-
da d’aigua de les teulades de les cases de les nostres ciutats i pobles
• Cóssos d’àmfora conectats entre sí
• Pràcticament  serien  canals  en  forma  de  tub  imitant  una  cala  tancada 
d’ímbrex.
• “A pesar de esto, sabemos que en el horno de Ermedàs se fabricaban unas pie-
zas de canalización que permitían que se encajasen sucesivamente.”
 
La descripció dimensional de Tremolda es pot comparar amb els resultats mitjos ob-
tinguts del nostre estudi de peces de la canal de Vilassar de Dalt.13
Ermedàs13 Vilassar de Dalt
Longitud 58 cm. 61,50 cm.
Extrems per ser encaixats sí sí
Formaen planta Trapezoidal Rectangular
Forma d’encaix Llavi - boca Llavi – boca
Amplada mitja 18 cm
Altura 13 cm
Les peces d’Ermedàs sembla ser que tampoc estaven pensades per ser cobertes, tal 
i com sembla ser que són les de Vilassar de Dalt, ja que no semben tenir una preparació 
especial a les vores superiors per rebre alguna tapadora o llosa protectora.
13 Nota d’autor
Si bé Tremoleda esplicita la longitut de la peça, 58 cm, dins del text del seu treball, les dimensions expressades a la taula 
adjunta s’han extret dels seus dibuixos.
Més que voler ser un treball de dimensionat real, la intenció és poder comparar la similitud dimensional. 
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Tremoleda tanca l’anàlisi en un altre paral·lel de peces similars a Sallèles d’Aude per 
Laubenheimer.
Comparant les dimensions de les peces de Vilassar, que ja hem vist molt similars 
en tre elles, i les dades aportades per Tremoleda, podria plantejar-se la pregunta de si 
realment, igual que en altres elements ceràmics de construcció hi havia mesures esta-
blertes, i Vitrubi en deixa bona constància en la seva obra, pogués ser que les dimen-
sions d’aquest tipus de peces de conducció de canals també fossin d’ús molt més comú 
del pensat fins al moment i que realment, fins i tot, ja hi hagués u dimensionat tipus per 
aquest tipus de material.
8. Cloenda
La intenció del present treball no és una altra que la de presentar un aspecte de la 
construcció romana que és la germana petita de les grans solucions arquitectòniques 
que es troben en un segon terme ratllant el desconeixement general a causa de la seva 
senzillesa conceptual.
Aquest treball finalitza amb una cita textual de la memòria d’excavació de Santa Maria 
de Vilassar de Dalt pàg. 13-14 que ajuda a sintetitzar l’exposat en les pàgines anteriors:
“L’ús d’aquest tipus de ceràmica en U és característica i pròpia dins del món rural 
romà. És ben coneguda la construcció de canalitzacions d’aquest tipus a l’aire lliure amb 
elements reutilitzats, com teules planes clavades a terra, imbrices i inclús àmfores. Tot i 
això, existeixen aquestes ceràmiques  amb encaix de 58 cm. De llargada que es dispo-
saven directament a terra i a l’aire lliure, ja que quedaven obertes a la part superior, a no 
ser que es tapessin amb una coberta.
La matèria bàsica és bàsicament ceràmica, però moldejada específicament per a una 
funció concreta dins de l’òrbita cultural i econòmica rural romana. D’aquí que, tot i els 
pocs casos arqueològics coneguts, la seva morfologia ens aparegui d’una manera uni-
forme i repetitiva de la producció i de la construcció romana.
És excepcional i poc habitual la localització d’aquests objectes arqueològics, però 
coneixem més casos que ens poden ajudar a entendre l’objecte de la seva producció i la 
necessitat del seu ús com és el cas de la vil·la romana d’Ermedàs
– Cornellà de Terri – Pla de l’Estany” (Tremoleda, J. 2000) – Gracía, R. 2008
Des de  la  Secció  d’Arqueologia ens hem volgut fer d’aquest jaciment poc conegut i 
potser poc valorat, però amb una importància capdaval pel bon desenvolupament d’una 
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activitat productiva dins del món romà.
Són peces poc conegudes, i en general, les infraestructures han estat poc publicades, 
i són pràcticament desconegudes pel gran públic, però són de cabdal importància quan 
s’analitzen els assentaments de població i l’activitat dins d’un territori.
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